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КУПЕНКО С. А. СОДЕРЖАНИЕ ПОНЯТИЯ «РАЗВЕДЫВАТЕЛЬНЫЙ ОПРОС» 
Рассмотрены мнения советских, отечественных и зарубежных учёных относительно содержа-
ния понятия «разведывательный опрос». Выделены дискуссионные аспекты, влияющие на 
существование полемики вокруг дефиниции «разведывательный опрос» и на неоднозначное 
понимание её содержания среди учёных и практических работников. 
Ключевые слова: содержание, разведывательный опрос, оперативное подразделение, опера-
тивно-розыскная деятельность. 
 
KUPENKO S. A. THE CONTENT OF THE CONCEPT OF «RECONNAISSANCE SURVEY» 
The points of view of Soviet, domestic and foreign scholars on the content of the concept of «recon-
naissance survey» have been considered. Debatable aspects that affect the existence of the contro-
versy around the definition of «reconnaissance survey» and on the ambiguous understanding of its 
content among scholars and practitioners have been outlined. 
Having analyzed various scientific approaches it is found out that the term «survey» in operative and 
search activities should include a number of mandatory elements that fully reflect its essence, in particu-
lar, the legal nature, tasks, subject, object, the character of the received information. However, so far a 
number of debate issues relating to the content of the concept of «reconnaissance survey» within opera-
tive and search activities has not been resolved yet. The fact is that so far there is no consensus among 
domestic specialists in the field of operative and search activities regarding the expediency of referring 
reconnaissance survey to the method of operative and search activities or operative and search meas-
ure, as well as the use of its single name – «reconnaissance survey» or «operative interviewing». 
It has been grounded that the reconnaissance survey should not be considered as the primary mean of 
receiving initial operative and search information due to the presence of stable and clear definition of 
operative and search means. 
As a result of the conducted research the author has suggested the definition of the content of the 
concept of «reconnaissance survey», which should be understood as operative and search measure 
carried out in the form of open or secret direct or indirect communication of the subjects of operative 
and search activities or other persons (according to the tasks or instructions of authorized persons) 
with objects of operative and search activities in order to obtain or verify the information necessary 
to meet the challenges of operative and search activities. 
Keywords: content, investigative survey, operative unit, operative and search activity. 
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Постановка проблеми. Загальновідомо, що 
профілактичний напрямок протидії злочиннос-
ті має важливе значення та є основним у діяль-
ності органів внутрішніх справ України. Боро-
тьба зі злочинністю насамперед має на меті 
усунення тих негативних соціальних явищ, які 
породжують правопорушення, а також умов, 
що сприяють протиправним діям. Вирішуючи 
це складне завдання за допомогою системи різ-
номанітних за змістом і формами заходів еко-
номічного, соціально-культурного, виховного та 
правового характеру, необхідно ці заходи поєд-
нувати і доповнювати важелями державних ор-
ганів та впливом громадськості у роботі щодо 
профілактики конкретних правопорушень. Крім 
того, і правоохоронні органи України, в тому 
числі й органи внутрішніх справ України, у сво-
їй роботі орієнтовані в основному на злочинця 
та все, що з ним пов’язано. Як наслідок, до цьо-
го часу не існує повного обліку потерпілих, зок-
рема, від корисливо-насильницьких злочинів, 
що призводить до ситуації, коли їх особистісні 
якості не вивчаються, а заходи віктимологічної 
профілактики проводяться тільки в окремих 
випадках. У цьому контексті В. Д. Малков до-
речно зауважує, що взагалі фігура жертви нері-
дко розглядається тільки як джерело інформації 
про злочинця і злочин, як сторона кримінально-
процесуальних відносин [1, с. 180]. 
Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Проблема жертв корисливо-насильницьких 
злочинів досліджувалась багатьма вітчизняни-
ми та зарубіжними науковцями, серед яких: 
Ю. М. Антонян, В. В. Василевич, К. В. Вишне-
вецький, Б. М. Головкін, О. М. Джужа, А. Ф. Зе-
лінський, В. Є. Квашис, О. М. Литвинов, 
В. Д. Малков, В. С. Мінська, Є. М. Моісеєв, 
В. Я. Рибальська, Д. В. Ривман, Г. Л. Труханов, 
В. А. Туляков, Л. В. Франк, В. Є. Христенко, 
Г. Й. Шнайдер, О. Ю. Юрченко та ін. 
Кримінальна віктимологія змінила напрям, 
в якому традиційно розглядається особа, котра 
стала жертвою будь-яких злочинів. Вона піді-
йшла до жертви як до об’єктивно значущого 
елементу конкретної небезпечної ситуації. Та-
кий підхід, безумовно, виправданий: значна 
кількість злочинів демонструє нам досить ва-
гомий «внесок» жертви в події, які з нею тра-
пилися; злочин нерідко виглядає як результат 
дії пари – злочинця і жертви. Спроба розгляда-
ти злочинця з позиції жертви як потерпілого в 
межах віктимології видається досить дореч-
ною, оскільки навіть винна особа має можли-
вість стати такою через обставини, що мало 
залежать від самого злочинця. 
Основним завданням кримінальної вікти-
мології є вивчення особи і поведінки жертви, 
дослідження віктимності, віктимізації та вік-
тимогенних факторів, що дозволяють по-
іншому сприймати злочинність, її причини, 
профілактику злочинів. У результаті віктимо-
логічних досліджень з’являється можливість 
якісніше та ефективніше проводити слідчі дії, а 
також установлювати повну картину злочину, 
об’єктивно оцінювати вину злочинця з ураху-
ванням ролі особистості та поведінки жертви 
злочину.  
Як окремий напрям кримінальної віктимо-
логії О. М. Джужа виділяє кримінологічну вік-
тимологію – «вчення про жертву злочину, її 
кримінолого-віктимологічні характеристики, 
ознаки, якості і властивості та систему вікти-
мологічних детермінант і механізмів віктимної 
поведінки жертви на підставі кримінологічного 
аналізу особистісних якостей потерпілого, 
причин та умов їх формування, процесу вікти-
мізації і накопичення віктимогенного потенці-
алу, а також розроблення заходів віктимологі-
чної профілактики» [2, с. 134]. Такий підхід 
нам здається досить вдалим, тому що концент-
рується насамперед на статусі потерпілого (від 
корисливо-насильницького злочину) не з кри-
мінально-правової та кримінально-процесуаль-
ної позиції, а орієнтований на кримінологічний 
аспект, який пов’язаний з місцем, обставинами 
та рольовим внеском жертви у складний меха-
нізм формування віктимної поведінки, а також 
віктимологічної профілактики. 
Хоча науковцями проведені та проводяться 
дослідження як у межах кримінальної віктимо-
логії, так і на стику наук кримінального права, 
кримінального процесу, криміналістики, пси-
хології, кримінології, кримінально-виконав-
чого права, однак результати цих досліджень 
стають відомі лише вузькій аудиторії. Як само-
стійному об’єкту вивченню потерпілого від 
злочинів, у тому числі від корисливо-насиль-
ницьких злочинів, у теоретичних розробках 
правознавців, на наш погляд, приділяється не-
достатньо належної уваги.  
Метою цієї статті є проаналізувати роль 
жертви злочину за умови її взаємозв’язку зі 
злочинцем та обставинами (ситуацією), які 
призвели до скоєння корисливо-насильницького 
злочину, приділивши увагу зв’язку «жертва – 
ситуація» як обов’язковому елементу обставин 
скоєння злочину, а також проаналізувати нау-
кові підходи до визначення причин віктимної 
поведінки жертв у момент скоєння злочину та 
після нього. 
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Виклад основного матеріалу. Досліджен-
ня, які активно проводились як зарубіжними, 
так і вітчизняними фахівцями в межах вікти-
мологічного напрямку кримінології, не дозво-
ляють без урахування ролі жертви злочину в 
повному обсязі зрозуміти причини й умови, які 
сприяли його вчиненню. Злочинець, жертва і 
ситуація мають настільки тісний зв’язок, що 
становлять єдину систему, яка, в свою чергу, 
має існувати тільки за наявності всіх її компо-
нентів [1, с. 179]. Вивчаючи жертву з огляду на 
аналіз причин злочину, слід зосередити увагу 
на тому моменті, що вчинення злочину – це 
динамічний процес, в якому інтенсивною є 
взаємодія жертви зі злочинцем, причому ро-
льовий внесок жертви в цьому тандемі може 
бути досить значним.  
Досліджуючи зв’язок «жертва – ситуація», 
доречно акцентувати увагу на особі жертви 
корисливо-насильницького злочину як на обо-
в’язковому елементі обставин скоєння злочи-
ну. Зокрема, Ю. М. Антонян вважає, що дії по-
терпілого, які можуть бути як протиправними, 
так і необережними, неодмінно відносять до 
числа обставин, що сприяють досягненню зло-
чинного результату. Напередодні та під час 
вчинення злочину відбувається зіткнення двох 
або більше особистостей, кожна з яких має 
свої, притаманні тільки їй, психо-соціальні 
особливості [3, с. 126]. Якщо психологічні осо-
бливості злочинця, його погляди, прагнення та 
інші негативні риси, які мають шкідливий со-
ціальний вплив, є суспільно небезпечними, то 
й поведінка жертви корисливо-насильницьких 
злочинів має ознаки віктимності з огляду на 
соціально-психологічну складову. Поведінка 
потерпілого неодмінно впливає на процес ско-
єння злочину, на результат злочину і наслідки, 
а також і на злочинця, і на саму жертву. Ситу-
ація, обставини, які сприяли або якимось чи-
ном вплинули на мотивацію злочинної поведі-
нки злочинця, викликають неабиякий інтерес 
та, на нашу думку, неодмінно повинні дослі-
джуватись. На жаль, аналізу обставин, в які 
потрапляє потенційна жертва корисливо-на-
сильницьких злочинів, приділяється недостат-
ньо уваги, через що при розслідуванні даного 
виду злочинів можуть бути не враховані до-
сить важливі моменти, які б пояснювали моти-
ви віктимної поведінки жертви. Адже і потен-
ційна жертва, і майбутній злочинець надають 
оцінку злочинній ситуації, аналізують її кожен 
залежно від своїх можливостей, як психологіч-
них, так і біофізичних, та, як наслідок, діють з 
урахуванням результатів оцінювання. Найчас-
тіше необережним, необачним вчинкам жертв 
корисливо-насильницьких злочинів передує їх 
взаємодія з різними елементами обставин, що 
призводять до криміногенної ситуації, яка, в 
свою чергу, неодмінно впливає на вектор по-
ведінки майбутнього злочинця, що зумовлює 
вчинення ним злочину. В момент зіткнення 
злочинця із потенційною жертвою, як вважає 
Ю. М. Антонян, вона є елементом ситуації. У 
багатьох випадках жертва – активний елемент 
дозлочинної ситуації і в динаміці злочинного 
діяння [3, с. 127]. Але іноді результат і наслід-
ки корисливо-насильницького злочину вирі-
шує випадок, а інколи й ролі злочинця та жер-
тви можуть змінитися на протилежні. 
Доречними нам здаються погляди науко-
вців, які вважають, що потерпілі можуть бути 
абсолютно не винні у виникненні криміноген-
ної ситуації. Зрозуміло, що поняття «вина» за-
стосовується в цьому випадку в кримінологіч-
ному значенні і суттєво відрізняється від 
аналогічного поняття в кримінальному праві. 
Про вину жертви корисливо-насильницького 
злочину (грабежу, розбою, вимагання) можна 
говорити лише тоді, коли її поведінка сприяє 
виникненню злочинного наміру і його реаліза-
ції. В цьому ж значенні необхідно розуміти і 
«провокаційну поведінку» з боку жертви, що 
може мати своє вираження у створенні окре-
мих ситуацій, які потенційно спонукають до 
конкретних протиправних дій. Своєю необ-
ережною поведінкою жертва також може ство-
рювати криміногенні ситуації.  
Виходячи із проаналізованих матеріалів 
слідчої та судової практики, під час скоєння 
грабежів і розбоїв віктимна поведінка потерпі-
лих інколи виражена у формі здійснення не-
обачних вчинків, недбалого ставлення до 
вжиття необхідних заходів обережності. Таку 
поведінку Ю. М. Антонян називає необереж-
ною «провокацією» жертви [3, с. 133]. Водно-
час віктимна поведінка жертви, яка сприяє 
скоєнню корисливо-насильницьких злочинів, 
не свідчить про низьку суспільну небезпеку та 
не може виступати обставиною, що пом’якшує 
її відповідальність, а швидше, навпаки. 
Так, важливим уважаємо вивчення жертви з 
позиції кримінології і в тому випадку, коли осо-
ба, яка завдала шкоди, не встановлена, або осо-
ба, котра вчинила злочин, звільняється від кри-
мінальної відповідальності. Жертви корисливо-
насильницьких злочинів мають свої особливості 
серед жертв загальнокримінальних злочинів. Це 
можна пояснити тим, що із класифікації жертв 
корисливо-насильницьких злочинів за характе-
ром їх поведінки виключена група агресивної 
жертви [4, с. 54]. 
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Входження нашої країни у світове співтова-
риство не тільки відкриває додаткові можливо-
сті у сфері економічного і соціального розвит-
ку, але й несе в собі нові загрози, в тому числі і 
кримінальної спрямованості [5, с. 58]. Необ-
хідність вивчення особливостей індивідуальної 
віктимності і віктимізації жертв корисливо-
насильницьких злочинів викликана і завдання-
ми прикладного характеру. Так, для правиль-
ного вирішення питання про кваліфікацію зло-
чину, призначення кримінального покарання 
винній особі мають значення й особливості 
особистості потерпілого, притаманні йому вік-
тимні властивості, а також важливим чинни-
ком є роль жертви в механізмі скоєння злочину. 
Рівень ефективності наукового прогнозування 
у сфері профілактики злочинності значно збі-
льшиться, якщо взяти до уваги широкий спектр 
соціально детермінуючих факторів віктимоло-
гічного характеру. Актуальність їх обліку ще 
більше зросте в умовах масштабного трансфор-
мування суспільних процесів глобального хара-
ктеру з огляду на останні два десятиліття. 
Проведення віктимологічних досліджень 
сприяє виявленню жертв корисливо-насиль-
ницьких злочинів, чим розширює можливості 
фахівців в отриманні об’єктивної картини не 
тільки віктимізації населення, а й стану латен-
тної злочинності. Віктимологічні дослідження 
корисливо-насильницьких злочинів дозволя-
ють більш детально і точно описати механізм 
злочинного діяння, виявити фактори та умови, 
що сприяють даному процесу, а також харак-
терні особливості особистості жертви і заходи, 
які їй необхідно вжити для профілактики ско-
єння злочину в майбутньому. Разом з тим, на 
наш погляд, необхідною для застосування ре-
зультатів віктимологічних досліджень вбача-
ється впевненість практичних працівників пра-
воохоронних органів України у потребах та 
можливості реалізації віктимологічних знань у 
конкретних умовах сьогодення. Реалізація ре-
зультатів віктимологічних досліджень та вікти-
мологічних ідей має на меті надання важливої 
інформації для удосконалення профілактичних 
заходів щодо корисливо-насильницьких зло-
чинів (грабежу, розбою, вимагання). Також ці 
заходи важливі в соціальному контролі та ме-
тодах правового виховання суспільства на всіх 
рівнях – загальному, груповому та індивідуа-
льному [2, с. 135]. 
Актуальною нам видається тенденція до ак-
тивізації досліджень соціологічної складової 
віктимологічних знань, комплексного вивчен-
ня факторів віктимності і віктимізації не тільки 
особистості, а й соціальних груп [5, с. 59]. 
У сучасних умовах для кримінологічних до-
сліджень досить важливими ми вважаємо соціа-
льні характеристики особи, детермінуючі особ-
ливості її поведінки, а також взаємодію зі 
злочинцем. Бачення злочину як складного про-
цесу взаємодії різних суб’єктів потребує неод-
мінного аналізу жертви як фактора злочинності. 
Сфокусована увага сучасних кримінологів на 
питаннях профілактики злочинності безпосе-
редньо змушує їх досліджувати жертви корис-
ливо-насильницьких злочинів у тому числі. 
При цьому за необхідне вважається досліджен-
ня жертви не тільки на рівні індивідуальної 
профілактики, але й постає питання проблема-
тики віктимності та віктимізації соціальних 
груп [5, с. 59]. Для кримінологічного дослі-
дження нами жертв корисливо-насильницьких 
злочинів суттєве значення мають такі основні 
соціально-демографічні характеристики, як 
стать, вік, соціальний стан, освіта тощо. З цьо-
го приводу О. М. Литвинов доречно акцентує, 
що «увага надається позиції особистості, її від-
носинам і поведінці в умовах соціального се-
редовища» [6, с. 7]. Отже, для визначення ролі 
та місця віктимологічних знань у структурі 
кримінології має значення кожен фактор соціа-
льно-демографічної характеристики жертви ко-
рисливо-насильницьких злочинів (грабежу, роз-
бою, вимагання): стать, вік, соціальний стан, 
сімейний стан, освіта тощо.  
До речі, наслідки від злочину, які заподіяні 
не тільки жертві, а також її близьким, родичам, 
дуже часто залишаються поза увагою. Жертва 
корисливо-насильницьких злочинів нерідко 
опиняється в соціальній ізоляції, що призво-
дить до негативних наслідків у психологічному 
стані потерпілої особи. Одразу після скоєння 
грабежу, розбою, вимагання у разі звернення 
до правоохоронних органів жертва стає практич-
но єдиним джерелом отримання інформації про 
злочинця, якщо його особа не встановлена, про 
злочин, скоєний щодо неї. Працівники право-
охоронних органів у більшості випадків не при-
діляють уваги стану гострих психічних і соціа-
льних переживань потерпілого, що утворився та 
потребує розуміння й турботи [7, с. 361]. 
Внаслідок байдужості суспільства до спри-
чиненої злочином шкоди і до страждань жертви 
вона може опинитися в ситуації, коли повторна 
віктимізація неминуча. На нашу думку, незале-
жно від відіграної нею ролі в механізмі скоєння 
злочину існує нагальна потреба в наданні допо-
моги жертві від протиправних дій щодо неї. 
На сьогодні в українському законодавстві, 
попри десятилітні обговорення, залишаються 
цілком не вирішеними питання нормативного 
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закріплення захищеності потерпілих. У сучас-
них кримінологічних дослідженнях акценту-
ється увага на профілактичній і соціальній зна-
чущості забезпечення права жертв злочинів на 
особисту безпеку і захист з боку закону, а та-
кож, у деяких випадках, на відшкодування зби-
тків, заподіяних злочином [8, с. 107].  
Висновки. На нашу думку, проведення вік-
тимологічних досліджень сприяє, по-перше, 
виявленню потенційних жертв корисливо-на-
сильницьких злочинів, чим розширює можли-
вості фахівців в отриманні об’єктивної картини 
не тільки віктимізації населення, а й стану ла-
тентної злочинності. По-друге, віктимологічні 
дослідження корисливо-насильницьких злочи-
нів дозволяють більш детально і точно описати 
механізм злочинного діяння, виявити фактори 
й умови, що сприяють цьому процесу, а також 
характерні особливості особистості жертви і 
заходи, які їй необхідно вжити для профілак-
тики скоєння злочину в майбутньому. По-
третє, на наш погляд, реалізація результатів 
віктимологічних досліджень та віктимологіч-
них ідей має на меті надання важливої інфор-
мації для вдосконалення профілактичних захо-
дів корисливо-насильницьких злочинів. 
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МИРОШНИЧЕНКО Т. А. АКТУАЛЬНОСТЬ РОЛИ ВИКТИМОЛОГИЧЕСКИХ 
ЗНАНИЙ В ПРОФИЛАКТИКЕ КОРЫСТНО-НАСИЛЬСТВЕННЫХ 
ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
Проанализирована роль жертвы преступления при условии её взаимосвязи с преступником и 
обстоятельствами (ситуацией), которые привели к совершению корыстно-насильственного 
преступления. Уделено внимание связи «жертва – ситуация» как обязательному элементу об-
стоятельств совершения преступления. Проанализированы научные подходы к определению 
причин виктимного поведения жертв в момент совершения преступления и после него. 
Ключевые слова: криминальная виктимология, криминологическая виктимология, корыстно-
насильственные преступления, жертва, потерпевший, жертва – ситуация, виктимное пове-
дение, виктимность социальных групп. 
 
MIROSHNICHENKO T. O. THE RELEVANCE OF THE ROLE OF KNOWLEDGE 
IN THE FIELD OF VICTIMOLOGY IN PREVENTION OF LUCRATIVE AND VIOLENT 
CRIMES 
The criminal victimology has changed the direction, where traditionally the person is considered, 
who was the victim of any crimes. It is considered as objectively significant element of specific haz-
ardous situation. This approach is certainly justified: a large number of crimes demonstrates quite su-
perior «contribution» of a victim to the events that have occurred, where a crime is often a result of a 
pair action – an offender and a victim. Lucrative and violent crimes, in most cases, are the result of 
the unity of three interrelated elements: a criminal, circumstances (situation) of the crime commission 
and a victim (complainant) of a crime. For a complete, comprehensive and impartial investigation of 
a crime there is a need not only to study the offender’s personality, but it is very important, and often 
the backbone a thorough study of a victim of a crime and the circumstances, the situation, in terms of 
which the crime was committed. 
As a result of victimological research, there is a possibility to conduct investigation better and more 
efficiently, as well as to establish a full picture of a crime, objectively assess the guilt of a perpetrator 
considering the role of personality and behavior of a victim of a crime. 
The need to study features of individual victimity and victimization of victims of lucrative and vio-
lent crimes is caused by the tasks of applied nature. The level of efficiency of scientific forecasting in 
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the area of crime prevention will increase significantly, if we take into consideration the wide range 
of socially determining factors of victimological nature. The relevance of recording victims of lucra-
tive and violent crimes will grow even more in terms of large-scale transformation of social proc-
esses of global nature in view of the past two decades. 
Further conduction of victimological studies will assist to define victims of lucrative and violent 
crimes that enhance the possibilities for experts in getting an objective picture of not only victimiza-
tion of people, but also the state of latent crime. 
Keywords: criminal victimology, criminological victimology, lucrative and violent crimes, victim, 
complainant, victim – situation, victim behavior, victimity of social groups. 
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ЛИТОВСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ З АНТИТЕРОРИСТИЧНИХ ОПЕРАЦІЙ «ARAS»: 
ДОСВІД ТА ПЕРСПЕКТИВИ ВИКОРИСТАННЯ В УКРАЇНІ 
Досліджено правове регулювання діяльності підрозділу Литовської поліції з антитерористич-
них операцій «ARAS». Встановлено, що цей підрозділ є ключовим суб’єктом литовської наці-
ональної поліцейської системи у боротьбі з тероризмом, проаналізовано його функції та за-
вдання. Обґрунтовано доцільність використання досвіду діяльності підрозділу Литовської 
поліції з антитерористичних операцій «ARAS» в Україні. 
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Постановка проблеми. Одним із чинників 
забезпечення існування будь-якої розвиненої 
держави сучасного світу є національна безпека 
[1, с. 214]. Не дивлячись на те, що тероризм – 
явище не нове і де-факто існує десятки століть, 
сучасна масштабність і руйнівна сила, яку несе 
саме міжнародний тероризм, виводять його на 
якісно новий рівень існування і дають підстави 
оцінювати як глобальну загрозу [2]. За останні 
роки тероризм і акти терористичного характеру 
не лише перетворилися на глобальну проблему, 
а й набули значення тотальної загрози для існу-
вання сучасної європейської та світової цивілі-
зації. Прикладом цьому слугують трагічні події, 
які відбулися 13 листопада 2015 року в Парижі. 
Сьогодні на європейському просторі не за-
лишилося держав і народів, які б не відчули на 
собі, що означає терористична загроза і які її 
наслідки для кожного громадянина. Не є ви-
ключенням у цьому сенсі і Україна як держава 
та її громадяни як окрема етнічна група світо-
вого суспільства [3, с. 170]. 
Зрозуміло, що боротьба з тероризмом не-
розривно пов’язана з діяльністю правоохорон-
них органів, важливе місце серед яких займає 
поліція. У свою чергу, поліція в Україні як аб-
солютно нова форма, формація служіння сус-
пільству перебуває лише на початковому етапі 
свого формування. Так, 2 липня 2015 року Вер-
ховною Радою України було ухвалено закон 
України «Про Національну поліцію» [4], який 
набув чинності лише 7 листопада того ж року. 
Зазначене свідчить про необхідність перма-
нентного звернення до досвіду організаційно-
правових аспектів діяльності поліції країн Єв-
ропи з метою його використання в Україні, у 
тому числі у сфері протидії тероризму. Стосо-
вно вибору країн Європейського Союзу, які 
можуть слугувати прикладом для становлення 
поліцейської діяльності в Україні, маємо за-
значити, що це країни Балтії (Естонія, Латвія, 
Литва), які, як і Україна, мають спільне радян-
ське та пострадянське минуле. При цьому краї-
ни Балтії знаходяться далеко попереду України 
у реформуванні всіх сфер суспільного життя, 
зокрема поліцейських органів. Вони побудували 
громадянське суспільство і державне управлін-
ня за зразком найрозвиненіших країн Європи. 
